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SECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 
I - Modifications de structures 
Notre Section de lecture publique a, depuis l 'an dernier, profondément 
évolué sur le plan des structures. 
Les nouveaux statuts de l 'A.B.F. votés au cours de l'Assemblée générale 
du 6 mars 1965 prévoyaient pour les sections la possibilité d'un Conseil com-
posé de 5 à 25 membres, élu par l'Assemblée générale de chaque Section. Ce 
Conseil a donc été élu pour notre Section au cours d'une Assemblée générale 
extraordinaire en novembre dernier. Il comprend 23 membres dont 13 biblio-
thécaires de Paris ou de la région parisienne et 10 bibliothécaires de province. 
Ce Conseil a lui-même, à sa première réunion de novembre 1965, élu un Bu-
reau dont les membres sont les suivants : 
Président : M. BOUVY. 
Vice-présidents : M. Hassenforder, M. Harotte, Mlle Pat te . 
Secrétaire général : Mlle Altmayer. 
Secrétaire-adjoint : Mme Guillet. 
Trésorier général : Mlle Pila. 
Trésorier-adjoint : M. Grosso. 
Nous nous réjouissons de cet élargissement du Conseil ouvert maintenant 
à de nombreux collègues de province qui ont ainsi une participation directe 
à l'organisation de la Section, dont les t ravaux peuvent aussi, de ce fait, 
avoir une portée sur le plan national. Le Conseil a pour charge de déterminer 
les grandes orientations du travail de la Section, de coordonner l'action des 
différents groupes régionaux dans le domaine de la Lecture Publique, de pré-
voir et d'organiser les activités de la Section sur le plan national, enfin, de 
promouvoir une action en faveur de la Lecture publique. Par ailleurs, l'ancien 
Comité parisien d'où est issu en partie le nouveau Conseil, s'est reconstitué 
sous la direction de M. Grosso et a déterminé ses objectifs sur le plan de la 
Région parisienne. 
II - Objectifs généraux de la Section 
En ce qui concerne les objectifs poursuivis, la Section a continué cette 
année les actions entreprises dans les domaines : 
— de l'information et du perfectionnement, 
— de la formation professionnelle, 
— des instruments de travail et de la coopération, 
— de l'action en faveur de la Lecture publique, 
— des rapports avec l'étranger. 
1 ) Information et perfectionnement 
a) Sur le plan de la Section dans son ensemble : 
Nous avons organisé nos réunions trimestrielles qui ont eu lieu : la pre-
mière en mars 1965 pour l'Assemblée générale de la Section avec présentation 
des rapports moral et financier, suivie d'un échange de vues sur le Livre de 
Poche dirigé par Mlle Guérin et auquel participèrent M. Devaux, des Jeu-
nesses littéraires de France, et M. Malingue, libraire. La seconde réunion eut 
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lieu le 14 mai 1965 et fut consacrée à une information sur « Peuple et Culture ». 
Mlle Untersteller, bibliothécaire à la B.C.P. du Bas-Rhin, nous fit de manière 
très vivante l'histoire de ce mouvement d'éducation populaire et de ses dif-
férentes activités, et fit ressortir l 'intérêt, pour les bibliothécaires, de connaître 
ses publications. La troisième réunion eut lieu le 13 novembre 1965. Elle 
débuta par une courte Assemblée générale destinée à élire le nouveau Conseil 
de la Section. Après quoi des diapositives du voyage d'étude organisé en 
Allemagne furent présentées, accompagnées d'exposés sur l'organisation, 
l 'équipement, le fonctionnement des bibliothèques publiques allemandes. 
b) Sur le plan des Groupes de travail par catégories de bibliothèque : 
Certains de ces groupes ont continué ou entrepris une action fort utile. 
D'autres sont en sommeil. 
Le Groupe des Bibliothèques municipales : 
La 4 e réunion annuelle des Bibliothécaires municipaux de la Seine (Ban-
lieue) a eu lieu le lundi 14 juin 1965 à la Bibliothèque municipale de Neuilly-
sur-Seine. Le thème étudié concernait l'installation et l 'équipement des 
bibliothèques. Un questionnaire très complet avait servi de base à l'établis-
sement d'un rapport présenté par Mme Laude. Celui-ci fait apparaître un 
retard dans l'installation, l 'équipement et la technique en matière de biblio-
thèque publique. 
Le Groupe des Bibliothèques d'hôpitaux : 
Ses activités ont pris, cette année, une forme plus concrète et particu-
lière. En effet, quelques-uns des membres de ce Groupe ont suscité la création 
d'une Bibliothèque à l 'hôpital de Lagny (Seine-et-Marne) (hôpital de plus 
de 800 lits) et ont participé très activement à son organisation. Tout d'abord 
la préposée a passé l 'examen de l 'A.B.F. Ensuite, elle a fondé, d'accord avec 
la Direction de l 'établissement, une Association déclarée (loi de 1901), filiale 
de la Distraction des Malades, qui lui apporte une aide valable. 
La Direction des Bibliothèques d'hôpitaux de l'Assistance publique a 
fourni son concours, en envoyant des dons de livres. Des appels ont été faits 
auprès des laboratoires, des personnalités locales, des médecins. Certains y 
ont répondu avec générosité. Actuellement un local a été aménagé, un chariot 
construit selon des plans normalisés. Cette création venue d'une initiative 
de quelques collègues peut inciter à d'autres réalisations du même genre. 
Par ailleurs la Bibliothèque du Centre hospitalier d'Angers, qui a prêté, 
en 1965, 70 000 volumes, demande au Groupe des Bibliothèques d'hôpitaux, 
de lui fournir des titres de livres de psychologie sur les malades, pour satis-
faire sa clientèle d'élèves infirmières et de laborantines de plus en plus nom-
breuse. Une liste de quelques ouvrages lui a été adressée, liste que le Groupe 
s'efforcera de compléter par la suite. 
En vue de l 'intérêt général, le Groupe poursuit aussi son action auprès 
des Ministères de la Santé et de l 'Education nationale, par le truchement 
de la Fédération hospitalière de France, pour obtenir que la circulaire de 
juillet 1947, insti tuant une Bibliothèque dans les sanatoriums et établisse-
ments de cure, soit étendue aux hôpitaux de quelque importance. Dans les 
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jours prochains, un second questionnaire sera envoyé aux hôpitaux de Paris 
et de province pour compléter l 'enquête de 1964, qui avait déjà fourni de 
précieux renseignements. 
Le groupe sur l'action éducative des bibliothèques s'est subdivisé en 
trois sections spécialisées. 
Le Groupe des Bibliothèques enfantines a porté tout son effort sur l'ana-
lyse et la critique de livres d'enfant. Le Comité de lecture de l'A.B.F., dirigé 
par Mlle Foncin a, en effet, confié à La joie par les livres et à la Section de 
Lecture publique, le soin d'analyser les livres pour enfants qu'il recevait 
jusqu'ici en service de presse. Depuis mars 1965, des bibliothécaires venant 
de Pau, Tours, Metz, Caen, Troyes, Paris et sa banlieue, se réunissent deux 
fois par trimestre pour analyser les derniers titres parus. Le Comité reçoit 
en service de presse la quasi totalité des ouvrages. Il publie un bulletin tri-
mestriel présentant une sélection. Pour chacun des livres retenus par le Comité, 
le bulletin publie une analyse très détaillée et les fiches de catalogue 75 x 125. 
En annexe, le Bulletin donne la liste des livres pour adultes pouvant convenir 
aux enfants, qui ont été analysés par le groupe de Mlle Foncin. 
Le Groupe des Bibliothèques scolaires se réunit chaque trimestre. 
Deux thèmes sont à l'ordre du jour : une enquête statistique en prépa-
ration sur les bibliothèques de lycées ; la contribution des bibliothèques 
d'élèves à la recherche et au développement des aptitudes. 
Enfin, le Groupe des Bibliothèques d'adolescents avait commencé un travail 
de recension et d'analyses de livres-charnières, mais n'a pu, malheureusement, 
le poursuivre, faute de responsable. 
Signalons aussi que les Groupes des Bibliothèques d'entreprise et des 
Bibliothèques de Centres sociaux sont l'un et l 'autre en sommeil en partie 
du fait de l'absence d'animatrice se chargeant de réunir les collègues res-
ponsables de ces catégories de bibliothèques. Ces lacunes, il faut bien le cons-
tater, sont regrettables et nous pensons que cela pourrait être un des objec-
tifs à fixer pour la prochaine année que la reprise de ces groupes de travail, 
actuellement suspendus. 
c) Sur le plan de l'information, une activité exceptionnelle a été réalisée 
cette année par la Section : le voyage d'étude en Allemagne en mai 1965. 
Nous n'insisterons pas sur ce point, étant donné qu'un rapport de ce 
voyage vient d'être adressé à tous les membres de la Section. Rappelons 
seulement que ce voyage, organisé en liaison avec l'Association des Biblio-
thécaires de lecture publique allemands et subventionné en grande partie 
par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, a regroupé 26 bibliothécaires 
de lecture publique pour un voyage de huit jours en Allemagne fédérale. 
Il nous a permis de visiter dans les villes de Cologne, Duisbourg, Oberhausen, 
Brême et Hanovre, les bibliothèques municipales (centrales et annexes), 
les bibliothèques scolaires et des réalisations dans le domaine de l'éducation 
populaire et des loisirs culturels. Ces visites ont été fort intéressantes, très 
bien organisées par nos collègues allemands, et pleines d'enseignements 
fructueux dans le domaine de la lecture publique en général, et particuliè-
rement des bibliothèques de jeunes. Des documents nombreux (dépliants, 
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catalogues, statistiques) et des diapositives ont été rapportés et sont conservés 
au Secrétariat de la Section. 
d) Publications : La Section s'efforce aussi de contribuer à l'information 
et au perfectionnement au moyen de publications diverses. Soit, au sein de 
l'Association : 
— participation au Bulletin de l 'A.B.F., 
— envoi régulier — tous les deux mois environ — d'une feuille de liaison, 
— publication de rapports plus complets, tel celui sur le voyage d'étude 
en Allemagne, 
— enfin, projet d'une revue destinée à étudier les problèmes de la lecture 
publique et dont le nom sera : « Lecture et Bibliothèque ». 
La publication du premier numéro de cette revue est prévue dans le 
courant de l 'année 1966. 
Le thème du premier numéro sera « L'aide au lecteur». Un questionnaire 
a été envoyé à tous nos membres pour élaborer ce premier numéro. 
Soit, en dehors de l'Association. 
Un numéro spécial de la revue «Correspondance municipale» (n° 58), 
consacré aux bibliothèques municipales a paru en octobre 1965. Numéro 
auquel la Section a largement contribué. 
Enfin « Education et Bibliothèques », dont la publication est malheureu-
sement arrêtée, par décision administrative. Pendant quatre ans, « Education 
et Bibliothèques » s'est efforcé, par des numéros spéciaux, d'éclairer un certain 
nombre de domaines, de mettre en valeur l 'apport de la recherche, d'ouvrir 
la voie à une réflexion dynamique. Le dernier numéro, paru en juin 1965, 
avait pour thème : « Documentation et grand public ». 
2 - Formation professionnelle 
Outre ces réunions de travail ou voyage d'étude, la Section, pour répondre 
aux besoins et demandes exprimées a organisé à nouveau cette année une 
session de formation élémentaire destinée à donner un enseignement professionnel 
de base. 
Cette session a débuté le 5 janvier dernier à la Bibliothèque municipale 
de Neuilly. Elle a réuni cette année 40 participants d'origines très diverses : 
B.M. de banlieue, Bibliothèques d'hôpitaux, de Centres sociaux. L'accent a 
été mis sur les t ravaux pratiques, indispensables pour assimiler les cours, 
le rythme de la session étant jugé par beaucoup des participants comme trop 
rapide. L'examen écrit s'est passé le mercredi 16 mars 1966 et l 'examen oral 
a eu lieu le lundi 21 mars 1966. 
Parallèlement à cette session débute ces jours-ci les cours par corres-
pondance de l'Association nationale d'études municipales. La Section de 
lecture publique en assure toute la partie technique (rédaction des cours, 
correction des devoirs, stages, jury d'examen), la partie administrative restant 
à la charge de l'Association nationale d'études municipales. Cette session est 
destinée au personnel des municipalités de province, à l'exclusion de Paris 
et de la Seine. Les bibliothécaires travaillant en province dans d'autres biblio-
thèques peuvent également s'inscrire à ces cours par correspondance par le 
canal de la Section de lecture publique. 
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3 - Coopération - Entraide 
Le troisième objectif de la Section est celui de la coopération et de l'entr-
aide. 
a) Tout d'abord par la création d'instruments de travail collectifs, en 
particulier expositions et bibliographies. 
Expositions en premier lieu : la Section a réalisé cette année une nou-
velle exposition itinérante sur Camus. Celle-ci a commencé son circuit en 
décembre. Elle est retenue jusqu'en novembre 1966, sauf les mois d'été. 
Cette exposition s'accompagne d'une bibliographie, d'une caisse de livres et 
d'un disque. Trois autres expositions : Lecture des Jeunes, Saint-Exupéry 
et Pays en voie de développement sont encore disponibles et continuent leur 
circuit. Le petit groupe de collègues qui assure la réalisation des expositions 
s'est enrichi d'une collaboratrice précieuse, qui a beaucoup contribué à l'exé-
cution des panneaux sur Camus. D'autres concours de ce genre nous seraient 
encore des plus utiles. 
Nous avons pu réaliser les photographies en noir et blanc et en couleur 
(diapositives) de toutes ces expositions, ce qui nous permet, d'une part, de 
faire connaître à l'avance d'une façon très précise la composition des panneaux 
aux utilisateurs éventuels, d 'autre part, de conserver ces photos en documents 
au Secrétariat de la Section. 
Notons enfin qu'un questionnaire vient d'être envoyé à tous les membres 
de la Section de lecture publique pour étudier les moyens d'améliorer ces 
expositions et surtout de les rendre plus facilement utilisables en province. 
b) Outre les expositions, la Section diffuse aussi des bibliographies, soit 
établies par elle-même à l'occasion des Journées d'étude ou des expositions, 
soit établies par des collègues, tel le catalogue « 580 livres pour garçons et 
filles de 5 à 14 ans » établi par Mlle Pat te et la Joie par les Livres, et le numéro 
spécial « A livre ouvert », organe des Bibliobus de l 'Est et du Nord-Est consacré 
à la lecture des adolescents. 
c) Coopération et entraide se manifestent aussi par les réponses aux 
lettres de plus en plus nombreuses qui nous sont adressées pour des demandes 
de renseignements de toutes sortes (concernant le fonctionnement des biblio-
thèques, la formation professionnelle, les demandes d'emploi, l'utilisation 
des ressources de la Section, etc.). 
4 - Action en faveur de la lecture publique 
Dans le cadre d'une action plus large en faveur de la lecture publique, 
la Section a contribué, en collaboration avec d'autres organismes, à des mani-
festations diverses. 
Tout d'abord, en liaison avec l'Association pour le développement de 
la lecture et avec la participation active de la « Joie par les Livres », et de 
Mlle Pat te , la Section a contribué à l'organisation d'une Bibliothèque enfan-
tine type à la Foire de Paris en mai 1965. 
Cette collaboration avec l'Association pour le développement de la lecture 
ne se limite pas à cette réalisation : un projet de travail en commun avec 
elle est envisagé pour la constitution de dépliants bibliographiques. 
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Dans un tout autre domaine, nous avons été en rapport avec l'Associa-
tion des maires de France qui nous a informés de l'envoi aux municipalités 
d'un questionnaire d'enquête sur la situation des bibliothèques municipales 
en 1965, dans le cadre des enquêtes entreprises par sa Commission des Com-
munes urbaines. Cette enquête doit précéder une journée d'information sur 
les bibliothèques destinée aux maires. 
5 - Relations internationales 
Il est à noter aussi que la Section a été en relation avec des organismes 
internationaux ou associations étrangères : 
Avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, tout d'abord pour la 
demande et l 'obtention des subventions qui nous ont permis de réaliser le 
voyage d'étude en Allemagne. 
Avec l'Association des bibliothécaires de lecture publique allemands 
dont le Président, M. Ernestus, nous a reçus en mai dernier à Cologne à l'oc-
casion de ce voyage d'étude, et qui vient ces tout derniers jours d'inviter un 
membre de notre Section à participer au Congrès de leur Association qui a 
eu lieu les 1, 2 et 3 mars à Berlin. Nous avons pu répondre à cette invitation 
et déléguer Mlle Pat te qui a représenté notre Section. Les t ravaux de ce 
Congrès portaient sur la collaboration entre les différentes bibliothèques, 
non seulement au sein d'une ville, d'un « Land », mais encore à l'intérieur 
d'une région. Mlle Pat te a participé à la Commission « Bibliothèque Enfan-
tine » ; cette Commission préparait une liste bibliographique. C'était la pre-
mière fois qu'un représentant de la Section de lecture publique assistait à 
ce Congrès. 
Quelques collègues de la lecture publique ont pu aussi participer au 
voyage d'étude organisé en septembre dernier par l ' Insti tut danois des rela-
tions culturelles à Lyon. Ce voyage a permis de visiter les bibliothèques 
danoises. 
Enfin la Section a répondu dernièrement à un questionnaire envoyé 
par la Fédération internationale des associations de bibliothécaires sur les 
bibliothèques et la lecture des adolescents, pour la préparation du congrès 
annuel de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires. Les 
documents que possède la Section sur ce sujet (listes bibliographiques et 
catalogues) ont été envoyés à une collègue danoise chargée de préparer ce 
Congrès. La Section a donc beaucoup intensifié, cette année, ses relations 
avec les Bibliothèques étrangères. 
Retenons de ce rapport le souhait que nous avons de reprendre ou d'ap-
profondir le travail de recherche et de perfectionnement au sein des groupes 
spécialisés de Bibliothèques, et aussi le désir qui est le nôtre de voir s'orga-
niser et s'amplifier la coordination de nos activités avec tous les collègues de 
province qui participent au Conseil de la Section et avec les Groupes régionaux 
qu'ils représentent, afin qu'une coopération toujours plus efficace entre biblio-
thécaires permette d'intensifier l 'activité de la Section et les services qu'elle 
peut rendre. 
